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Consigna
Austeridad
La susteridad no es como el raúsi- |
CO de Mallarmé, qac sólo toca para
G^os pocos. La auslcridad loca a lo*
dos. Debe calar a todos. Tiene que
B«r en todos. Con ella blcimos nues- <
tra revolución: sin ella no podremos
Afanarla ni merecerla. ,
Con la pobreza y la verdad levan¬
tamos nuestra fortaleza. Por cllasen-
contramos el secreto de la victoria.
Bra, en suma, nuestro €modo de ser»,
al qae subordinamos «nuestro modo
de vivir», porque pira nosotros la
aaeneia es antes que la existencia.
Asi lo veíamos en nuestros tiem¬
pos germinales cuando del axioma
antiguo «el espíritu se mantiene me¬
jor preciMimentc con el mínimum de
elementos materiales», hicimos nor¬
ma de aquella espcranzedora empre¬
sa que provocó la poesía que cons-
Irayc. Así !o tenemos que ver ahora,
cuando resistir «I éxiio es más dura
prueba que resistir la adversidcd. Así
lo vieron los siglos de oro, y asi ten¬
drán que verlo los venideros, cuando
en sus alumbramlcntós cspfrifjualea
quieran superarse.
En cnanto a la austeridad, somos
una orden franciscana. Bn cüa. con
la fe. encaja nucatra mitad de monjes,
Bn nuestro valor y dlaclplina, nues¬
tra mitad de soldados.
VelgB, pues, el hierro candente,
como cauterio, a toda interpretación
éllcoutilltarla que aflore en camisa
azul. Bsta no se cubrió de gloria y
duelo—sangre y luto, roja y negro-
para acabar inmolada a los vultúri¬
dos. Ni a los que sacrifican el modo
de ser al modo de vivir y la esencia a
la existencia.
Bl falangista rechaza la vida còmo¬
de. Sabe que le pobreza es el sostén
augusto de la disciplina; que siendo
austero puede ser edificante y ejem¬
plar; héroe y franciscano,, asceta y
exégeta, clásico y moderno, promesa
y realización. Vence la costumbre,
como Bconsi jaba Béneca y forja, su
volnníed como poderlo para irradiar
lo urbi ct orbe. Se hace austero, vive
austero y mucre austero. Aprende y
siente les falanges clásicas de Quin¬
to Curdo pura conquistar 8U8^rata8
de Inmortalidad. O las de jesús en su
apostolado < y sacrificio, aunque tam¬
bién sienta la inefsbie delicia de Jéri-
co y los perfumados aires del lego
Ocnezareth.
Con ia austeridad como norma,
como virtud, el falangista siente su
cxistende perfilada por la esencia y
verticalidad contrapuesta a la inclina¬
ción y al apetito — signo de los Irra¬
cionales—de que nos htbla Salustlo
en su «Historia de la conjuración de
Cafilina».
Fuimos austeros en el pasado y lo
tendremos que ser en el presente y
en ei futuro. Bra nuestro alborear
y ya estereotipábamos con el título
de «Hábito y Bstilo» estas cuatro re¬
glas de aire franciscano:'
«Primera. — Subordinar en todo
momento el «modo de vivir» al «mo-
do de acr>: sacrificio..
Segunda.—«Estar en forma» siem¬
pre y dar a cata frase, «estar en for
ma», toda au trascendencia, que vé
de lo deportivo a lo ético: vivir en
una asceals religiosa de patriotismo.
Tercera. —Contraer un hábito «por
imitación de loe mejores ejemplos»
irse creando así un estilo, un ritual
de conducta y «un ritmo total de cuer¬
po y alma acelerado bada la meta.
Cuarta. — Convencerse de que un
gran estilo «solamente se logra a
fuerza de renuncias».
Cuatro reglas: sacrificio, asccsis,
superación y renuncia, con las que se
escalan las cnmbrea ardientes de la
historia. Con las que se llegaron al
gran imperio espeñoi de ISOO, crea
dor y vivo. Bsc que no se logra con
las menores resistencias, sino a fuer¬
za de conciencia y voluntad, tensión
y disciplina. Con suma de renuncias,
que es como España se encontró a si
misma. A fuerza de rennnclaa que ee
como cnconirarcmos de nuevo a la
España grave y parda, recogida y se¬
rla. Esa España que se esconde en¬
tre pueblos y aldeas, riscos y vert-
cnetos, cruces de piedra y monaste¬
rios. La dlficil y eterna. La austera.
Que en vosotros camarsdae del S.
B. U., encontremos «los mejores
ejemplos» y que nos enseñéis, una
vez más, que «ningún camino de fio-
res conduce a la gloria».
De la Revista Nacional del
S. E. U.. «HAZ».
Los Planes Revolncionarios bolcheviqnes
a! descubierto
Este número Ha sido sometido a
la previa censura militar
Ha habido obrero, con 18
hijos, que no ha vacilado
en entregar al naciente
Tesoro de la Patria 6 on¬
zas de oro heredadas co¬
mo una reliquia de sus
abuelos. ¿Conservarás
tú contra la Ley y contra
los sagrados intereses de
España el oro o 'la plata
que posees?
Falangista Tradíclonalista:
Tu deber de católico te
exige asistir a ia Soleirh
ne Procesión de ia Co-
munfón a ios enfermos
del Santo Hospital.
En 1934cambió la Tscheka.Sn nom¬
bre por el de GPU, y en 1937, según
informaciones periodísticas, ha cam
biádo de nuevo su nombre por el de
«Gugobcs», que quiere decir «Admi¬
nistración Centrai para la Seguridad
del Estado». La Gugobcs se baila en
estrecha relación con ia Agencia, de
Información de la Armada roja y del
Komfníern, manteniendo también un
servicio informativo muy extenso y
disppniendo, así mismo, de una, im¬
prente pera felsicar pasaportes y do-^
cumcntos de identidad.
lunto a todo ci aparato de la GPU.
existe además un servicio secreto,
magníficamente instalado, del Estado
Mayor de la Armada Roja, denomina¬
do «Razvedup». Este servicio secreto
es la organización militar de espiona¬
je ruso-soviético. Uno de sus fines
principales es propagar el comunis¬
mo entre los ejércitos nacionales de
todos los pueblos. Existe un «Razve- I
i dup» especial para cada nación.
1 A la cabeza del «Razvedup» existe
en cada país un tribuna) que prepara,
para el momento crítico, la sumisión
del país respectivo a la organización
comunista. Bl primero de estos micm -
bros del tribunal y sus subigentcs se
hallan erieargados de entorpecer y he-
cer fracasar toda clase de moviliza¬
ciones y de debilitar al Gobierno del
pais qnc les brinda hospitalidad. AI
segundo miembro le corresponde to¬
mar todos las medidas recesarlas
para propagar el comunismo en los
ejércitos nacionales y para organizar
una armada de obreros rojos. Bl ter'
ccr miembro es siempre miembro del
Comité Central y de la Oficina Políti¬
ca del Partido comunista oficial^ Este
es Jefe superior del Razvedup y, por
jo tentó, responsable ante Moscú.
- El excomunlsta francés laques Do-
riot, que se ha convertido chora en
un enemigo apasionado del comunis¬
mo en Francia, llamó ia atención, en
1937 a la Cámara sobre el peligro
bolchevista y dió a conocer especial-
mente la actividad de los miembros
de! Rezvedup. Estos habían elabora:'
do ya el plan de movilización coma
Dista para Franela, que proveía un
ejército rojo inicial de 430.000 hom¬
bres. Al «Razvedup» se hallen snbor-
dlnedas una serle de secciones para
las labores siguientes: 1. Organiza¬
ción e instrncclón de) Ejército de
obreros rojos. S. Instrncclón sanita¬
ria. 3. Transportes y relaciones. 4. Se¬
guridad del material de reserva.
5. Destrucción y sabotaje. 6. Arma¬
mento. 7. Eliminación de personaii-
I dades nacionales y anticomunistas.
8. Fundación del Servicio informativo
I del Bjércilo de ia Revolución.
'i?''
laborea .al-.
Dortol leyó y mostró a la Cámara
un documento secreto comunista que
había sido dirigido a todos los Jefes
de las secciones y grupos del distrito
Sain-Gcorgc-du-Bols.En esencia tra¬
taba este documento, de la actividad
de las tropas de choque comunistas a
las que se les cnconmiendan tres
grandes labores especiales:
1. Producir excitación, psicosis
de masas y pánico entre la población
obrera.
2. Formar comandos de «enrole»
espaciales para el momento de apo-
derarac del poder.
3. Alimentar, organizar y armar m
estos comandos de «enroíe» y a otras
tropas especiales que deberán ser
usadas especialmente para ei servicio
de fronteras.
Los comandos de «enrole» debe¬
rán, según los planes comunistas,
formar el cucrp# principal de la future
Tscheka francesa. Además nos des¬
cubre este documento que para los
preparativos particulares o aisladoq
para la revolución existían especial¬
mente cuatro grupos a los cuales se
les encomendaban laa
guientes:
1. Grupo: incautación dt todos los^^
víveres y forrajes así como de todo
el ganado.
2. Grupo: Voladura de los puentes
y caminos por los que tengan que
pasar tropas nacionales.
3. Grupo: Establecer comunica¬
ción inmediata entre las centrales te¬
legráficas, estaciones ferroviarias y
alcaldías.
4. Grupo: Detención inmcdieta de
todas Jas personalidades nacionales
registradas en las listas del 3 de no¬
viembre de 1936.
En 1933 recibieron los comunistas
franceses la orden de Moscú de ace-
larar la formación e instrucción de las
Asociaciones militares rojas. Para
este objeto vinieron a franela, en
aquel tiempo, tres Instiuctorca espe-,
cialistas llamados Vassily Mlmi, An¬
dré Kalegin y André Stehukln. Desde
entonces existen realmente las Aso
daciones aémlrnilitares formadas por
los Individuos de más confianza del
partido comunista de Francia y en
cuyas reuniones secretas son instrui¬
das las tropas de choque comunistas
por los,especialistas de la Rusia so¬
viética.
El aprovisfonamiento de armas pa¬
ra estas tropas de choque tiene lugar,
la mayor parte de las vecec, por me¬
dio de barcos ruso-soviéticos que
atracan, al parecer muy Inofensiva¬
mente. en un puerto francés.
Las denuncias de Dorlot se cqmple-
DIAPIO DE MÀTAPO
mentin por medio d<: la pablicsción
qiie hace eS diario holandés >Maas-
bodc» del 19 d« Bnero de 1998, que
dice:
Bi cCcrcbro de la Revolución man-
dial > que se halla en Moscú ha elabo¬
rado un plan para la sonquista de
Prancla y el cual ae está poniendo ya
en ejecución paso a paso. La labor
del partido comunista queda reducida
'a,poncr en práctica puntaal y concien-
cttdamente las órdenes que se le
transmiten desde Moscú. A le Confe¬
rencia celebrada en Moscú en diciem¬
bre de 1997. asistieron renombrados
representantes del, Komintern. Los
cinco miembros del nuevo Comité de
Acción han ilcgedo ya a París proce¬
dentes de Moscú. Para preparar «I
ánimo a la ejecución de ios planes se
difunden por parte del ProQntern
(Asociación Obrera Internacional ro¬
ja) grandísimas cantidades de mate¬
rial de propaganda en Francia. Ade¬
más se ha formado también en París
las siguientes secciones especiales
para la revolución mundiai; Sección
balcánica, sección polaca, sección
italiana, ^sección húngara y sección
norteaf ricana,
*•* •
Lista para el asesinato de personas
en USA. La periodista americana la¬
na Anderson, qué %ra antes muy co¬
nocida por sus simpatías hacia e!
comunismo, fué pu rsta zn prisión por
ios boichevistss espsñoiea. Sólo e 'a
actitud enérgica de las autoridades
americanas se debe que, después de
largo tiempo, hsya conseguido por
fin su übe.'^ad. Bn una conferencia
que pronunció en Nueva York, en
Carroil Club, el 37 de febrero de
1998, declaró: «qué también los co¬
munistas ame.^icenos habían elabora¬
do ilstae de Ciudadanos americanos
pro.min«níe3t p^ra s«r asesinados.»
Los comunialaa planean, para cuan¬
do suban si poder, asesinar inmedia¬
tamente a las personáis registradas
en sus Ibtas. Dicha periodista vió con
sus propios ojos estas listas en las
que pudo 5 s«t '.os nombres de perso¬
nalidades relevantes de Améric» del
Norte. En iwgar de ocuparse —dijo-
de otras partes del mundo sería tai
vez mejor y más necesario que ei
pueblo amtridíno «xtermínas í! a estas
«ratas rojas» que clavan sus repug
nantes garras en loa raides de su vi¬
da nacional.
Leed Diario de Mataré
ESPECIALiOAO EN LAVADOS EN SECO : -. DESINFECCIÓN DE TODA CLASE CE PRENDAS





t Lista de donativos lecibldos
en esta Delegación comar-
cat de Organizaciones Juve-
niies, hasta la fecha.
Suma y elgue. . . 3.012
121.—J. Duran 100
122.—Salvador Abril. ... 10
123.—Eduardo Trfgaoo ... 30
124.—José Safont Tría ... 30
125.—Casa Piu ..... 10
126.—Jaime Bruiist .... 23
127.—Martín Aibf. .... 23
128.—Garios Pagés .... 3
129. —Francisco Jubany. , . 10
190.—Joaquín Mas .... 23
191, - Pedro Pascual.... 50
132.—Montaná. ..... 23
193.—Ciotiide Peradíjordi. . 3194.—Mas 13
193.—Barbosa...... 200
136.—Caslcllaagoer .... 23
137.—Carmen y Joaefe Mas . S
138.—Antonio Montserrat . . 23
139.—Casa juliá 23
140.—Fernando Boqust. . 23
Suma ant'irior, . . 3.720
—Español: ¿Ya tienes «n m domi¬
cilio una imagen religiosa? Visita los
Bscaparafisa de la Cartuja de SevüJa
y consults sus preplos. AUí -as





A ios efectos de cumplimentar ias
disposiciones vigentes en materia de
tenencia de bilietfS emitidos por ei
Qobierno rojo, se pone en conoci¬
miento de toda persona o eniidad que
tenga constituido algún depósito en
este Ayuntamiento a partir de! 18 de
julio de 1936, o que tengan pendiente
de cobro alguna cantidad librada a
partir de esta fecha hasta e! 27 de
Enero último, que durante ci plazo de
13 dies que finirá ei próximo 28' del
corriente, deberán proceder ai canje
—en cuanto a ios depósitos aludidos
—por billetes emjtidos por «i Gobier¬
no Nacional, y referente a ias canti-
daídes libradas cuyos interesados no
se hubieren presentado pera su efec¬
tividad, s« procederá por est* Ayun-
tamienío a efectuar ia entrega de los
mencionados biüeíea puestos en cir-.
caiación por el «nemigo en un Banco
ds ía iccalldsd, ateniéndose al Dsecre-
ío de 27 Agosto de 1938 y Ofden de
S Seííe.mbre del mismo año.
Lo que se hace púbiíco, para ei de¬
bido £onocimiemo de los interesados.
Msíaró 13 Abril de 1939. Año de la
Vícioria —El Alcaide, y. Brufau.
















Arroz con verdura y tocino.
Pan.
13 abril 1939 — Año de i« VIclorla
SINDICATO ESPAÑOL UNIVBR.
ÒÏÏAÏÍIO.—JefaturaLoa ií Mataró.-^
I «Bi Sindicato Español Universitario
\ anuncia a sus afiiísdos que tiene
I abiertas sus oficinas de 12 a 1 del
I mediodía y de 6 y rnxdia a 7 y media
i de ia noche.
! ~
i IMPORTANTE. — De tas Fiestas
í de ¡a Paz y de ¡a Vlctctia. — Pagos.
í — La Comisión d« ¡as fiestas advlcr-
; re a todos ios que tengen «igún cobro
a efectuar, q«s se procederá a llqul
\ darlos «í próximo lunes, día 17, de
I siete ¡a ocho de ¡a noche, en la St-
; cretaría de ía Comisión (Despacho
: núm. 27, del iocai social), teniendo en
I cminva que transcurrido dicho plazo,
; conslderisrá que renuncian »3 co-
j bro d isrmando su Importe a Auxilio
'f Social,
í —Droguería Martín Fiíé;
i Riera, 39, Teléfono 165.
CINE MODERJSrO
PROGRAMA PARA LOS DÍAS 15, y 16
DE ABRIL DE 1999 - AÑO DE LA VICTORIA
Una película natural "
Caravana de Bellezas
por Ilmmy Durante y Charles Batíerworib
La lela de Arafla
iatérpreles: Wliiiam Powelí y Myrna Loy
y una película de DIBUJOS
AVISO. — Se ordena por el pre¬
sente aviso a iodos íoa camarada»
pertenecientes ai S. S Ü, se presen¬
ten sin f«5ita mañana, di® 13, en este
íocaS a las cuatro y media de I« tarde
para un asunte de sumo intisrés. Ad
virtiéndose a los qu« dejen df hacerlo
¡es serán aplicadas severas sancio-
aes.
Mataró, 14 da «brlj de 1939. — Ano
de lo Vlctoiia, — El j^fe de Milicias.
. Mataroneses:
\ Demostrad vuestros seti"
:
, Jímíentos profundamen¬
te católicos asistiendo a
i la SolemneProcesión de
; \ ia Comunión a los en¬




SÁBADO 15 Y DOMINGO 16 ABRIL 1939-AÑO DS LA VICTORIA
TARDE Y NOCHE




por Clark Gable y Myrni Loy
oticiarío Nació




PROGRAMA PARA LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 1939
Año de 'a Victoria
La deliciosa y diveriidfalma comedia
mmmSucedió una noche
por la simpatiquísima pa.^eja Clark Gabie—Claudette Colberí
El vigoroso y emocionante drama de amor y sscnácio
EL HEBOE PUBLICO N.' I
•n «svaaol
por ei formidabit: galán de ia pantaiia Cheater Morris, con
Jean Arthur, Lionel Bcrrimore, Joseph CaHefa y Lewis Stone
La Interessnte pelicniis de dibujos en color
El lOBO FEROZ
DIARIO DE MATARÓ a
iOTfClÀRIO RElifilOSO
SANTORAL. — Mañana eábado,
día 15.—Ntra. Sra. de Poller, en Ba-
í.
^Ifá, eblapado de Solsona; Sanios Be •
nétlco o Benito menor, mártir, potro -
no de la vila de Martorell; Bntlquea y
.compañeros, mártires; Teodoroy Vic-
lorio, mártires; Sontas Baslllsa, Anas -
iasle y Potenciana, mártires.
BASÍLICA DE SANTA MARlA.—
'iMañena sábado, misas cada media
arbora desde las 6 a Ies 9*30. A Ies 7,
misa con meditación en la Copllla de
Ntra. Sra. de los' Dolores.
Tarde, a las 7'15, en la Cepilla del
Saniísimo, rezo del Rosarlo, Novena
a Ntra. Sra. de la Alegría, Octavario a
jesús Resucitado. A las 8, Pcllcitaclón
SabbBtine y canto del «Regina Ccell».
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSé. — Mañana
sábado, misas cada hora desde «as
a las 9.
Tarda, a las 7, Corona a Ntra. Sra.
del Carmen, Visita Espiritual a Ntra .
Sra. de Montserrat con el canto de
Avemerías y «Virolay» y «Regina
Cœll».
IGLESIA DE SANTA ANA DE PP.
ESCOLAPIOS. — Msñana sábado,










flESTAa DE LA PAZ
Y LA VICTORIA
Destinando sos Ingresos a.
Auxilio Social
Mañana, a las 10'30
%
Grandioso Festival Deportivo
«n «I Campo díl ILURO
Taidi. a las 6'30
Lucido Baile
en cl patio de Auxilo Social.
MATARONESES:
Esperamos vuestra colaboración
Entregando tu oro y plata a la
Subscripción Nacional
haces Patria.
Los servicios de fusticia
La Audiencia de Barcelona y los
lazgados de Instrucción han quedado
Instalados en el ediflcio que ocupó el
Parlamento de Cataluña.
El presidente de la Audiencia señor
Sánchez Cañete en una reunión que
ha celebrado con lós magistrados,
iueces y secretarios les ha expuesto
la labor a realizar.
Depurado ya cl personal auxiliar,
dentro breves días empezarán a fun-
clonar con normalidad todos loa ser¬
vicios.
Detenciones
Entre los últimos detenidos puestos
a disposición del auditor, figuran: Jo-
sá Morera Duarte, ^conocido con el
apodo del «Negro de Barriobcro»,
por pertenecer a la raza negra y estar
al servicio de Barriobero cuando este
jefe de la célebre Oficina Jurídica, que
dedicaba a imponer cuantiosas
multas, los desgraciados que no po¬
dían pagar eran conducidos por los
detenidos en auíomovil a la Rabasac-
da donde eran fusilados.
El detenido ha declarado que no
j habla ejecutado ningún Individuo a
I Iniciativa propia actuando siempre
i a las órdenes de sus superiores.
Lucía Blanco, secreterio de la U.G.
; T., agente de enlace con la C.N.T. y
;; amiga íntima del ministro socialista
: Indalecio Prieto; José Pieza, Lorenzo
; Snivaí y Leonor Salvana, el primero
comisario y el segundo oficial de!
^ ejército rojo, los cuales a raiz del dc-
I sastre rojo de Aragón se dedicaban a
1 requisar el oro y plata de los pue-
! bios en la retirada,
i La Leonor guardó en su domicilio
j los objetos requisados, que en gran
I parte han sido recuperados. por la
j policía.
i Isabel Baivador acusada de haber
tf
, ydado muerte en colaboración con su
í marido, a siete sacerdotes.
I Multas
\ Por vender aceite a 10 pesetas litro,
l hs. sido impuesta uní multa de 100
i pesetas a Faustina Lfzaga; por venta
I clandestina de aceite en sus domlci-
Ï lios, a 35 peseíBsjlIíro se han impues-
I * 0 multas de 250 pesetas a Juliana Pa-
í lau y Jostïa Rocamora,
EXTRANJERA
Inglaterra en el Mediterrá-
fieo
LONDRES, 14. — Informicionca
de Malta que publican «I «Daily Tele¬
graph» y el «Daily Mail» dan cuenta
que han sido suspendidos todos los
permisos que disfrutan los oficiales y
soldados, con orden inmediata de
reintegrat se el mismo día a sus paca¬
tos.
Miaja en Marsella
MARSELLA, 14. ~ En el «Ville
d'Alger» ha llegado a este puerto el
general rojo Miaja, el cual se ha ne¬




LONDRES.—De momento no ha
tenido confirmación la noticie del re¬
greso a Berlín del embajador Inglés
sir Neville Henderson.
El rey Gustavo de Suècia
a París
I PARIS.—Pro^denle de Niza hi Ile-
] gado el r«y Gustavo de Suècia.
Más oro para los Estadòs
Unidos
NEW VORK.—Han Ingresado en el
Banco Federal de Reserva 4.500.00a




ROMA.—Después de la reunión del
Gran Consejo Fascista la multitud
congregada en la plaza de Venecia ae
dirigió al Qqlrinal.
Las demostraciones de entusiasma
obligaron al Rey Emperador y a loa
Príncipes de Plamonte a saludar m
los manifestantes desde cl balcón
principal del palacio.
Propietario!
i 15 magníficas reproducciones
l \ de pinturas del
i













Laborables de 4 a 7 tarde
Por ellmperio haciaDios
Quieres formar paiië






Juventud que asegure la
continuidad de su obra^
por eso prepara ¡as Of-
ganizaciones Juvenllea,
La Organización Juh
venil va rectamente a
su fín.
Lograr una Juventud
físicamente fuerte, y ea-
pirítualmente sana, pre¬
parada para proseguir
¡a obra del Caudillo al
servicio de la Patria.
SERVICIO DE TRENES
de viaj iroa qu« se prestará con carácter diario y 3a partir del sábado, día IS
de marzo da 1939, lncia3lv«, siempre que las necesidades militares lo permitan
TRENES ASCENDENTES











Blanes (pfc,) a Barcelona.
Arenys a Barcelona
Blanes (pi®-) a Barcelona,
Mataró a Barcelona
Arenys a Barcelona



























Barcelona a Blanes (pte.)
Barcelona a. Arenys
Barcelona a Mataró
Bqrceíona a Blanes (píe.).
Barcelona a Arenys
Barceiono a Blanes (píe.)


















» reanuda su visita los lunes, miércoles y viernes,
de 10 a 1 mañana y de 4 a 7 tarde
C. Real, 395 (Rambla) Mataró
GÜU COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
:jULIA — Tetnán, 76
Laborables de 4 a 8 de la fardel
ANISADOS ANTONIO OUALBA
Santa Teresa. 60 — Teléfono 64
I^tilerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Real. 282-284 — Teléfono 157
Batableclda en 1808. Licores. Vinos
CALDEREtRlA E. SURIA
Chnrmca. 69 — Teléfono 606
Calefacciones a vapor y agua caliente
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Riersi 54 — Teléfono 54
Pastelería Caremeios Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Tovsa, 48-^Teléfono 212
Oran existència en artículos del ramo
CORREAS LUIS Q. COLL






E. Granados, 5 — Teléfono 423
Especialidad (en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS




Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :De LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pujol, 38 Teléfono 87
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de MigueDu'nqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA U Argentin»
de Félix Giralt
Muralla San Lorenzo, 16
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
isern, 1
(Siempre las últimas i>ovedade8
MAQUINARIA FONT V cA
Real, 363— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumisterfá
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Pamll Renter
Argliellesi 64 Teléfono 361
MUEBLES DOMENECH
Z^Riera, 35-Palau, 8 — Teléfono 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANY
Riera, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla





San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonies^
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 489'
RADIOS S. CAI M ART
Amalia, 68 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. SERRAS









VINOS FINOS D5 ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 TeJéfono 29"
DIBUJO PINTURA MODELADO
Dirección: Marcos Zaragoza •
«Certificado de Aptitud de Ja Escuela át Bellas Artes y Oficios de Barcelona)
Dibujo Coplas y Natural, Lineal, Perspectiva, Com-
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Pepujadps, etc.
Clun para m\¡K saxos de ? a 9 aeibe RIMBUI, 16 -
Asesoría Técnico - Administrativa
EMPRESA GESTORA DE NEGOCIOS
Regente: Narciso Fíaquer y Rossell : Licenciado en Administración Pública
Dsbiendo partir próxlmSinenie para Zaragoza, un propio de esa Em¬
presa, nos ofrecemos para diligenciar la prcBcntaclón de avales de
prisioneros en aquella Capital.
CHURRUCA, 60 MATARO
AGENTES
se necesitan pare articulo de fácil
venta a domicilio, y de gran rendi¬
miento.
Escribir referencias a DIARIO DE
MATARÓ, n « 279.
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Mciss, 26 Matará'
Se vende
Máquina remallosa, con bancada,
dos hilos, marca Mac G. Buschner.
Razón: DIARIO DE MATARO.
Dependiente
para Despacho
Referencias y apiitudes por «scriíc
a DIÀR10DE MATARÓ n.° 284.
€€ BRASSYL
para lavar sedas sr lanas
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